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  BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1. Kesimpulan 
Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diberikan beberapa kesimpulan 
tentang pembangunan proyek Hyperloop dengan rute Jakarta – Yogyakarta adalah 
sebagai berikut: 
1. Berdasarkan kajian potensi daerah, RTRW, dan Tatrawil wilayah Jakarta 
masuk dalam wilayah Kawasan Perkotaan Jabodetabek (I/C/3), sedangkan 
Yogyakarta termasuk Kawasan I/C/3, I/D/1, dan II/C/1. 
2. Teknologi transportasi Hyperloop adalah mode transportasi penumpang 
dan barang menggunakan sistem tabung vakum udara yang melebihi 
kecepatan pesawat udara yang mampu mencapai 700 mph (1,127 km/jam). 
Teknologi Hyperloop menggunakan maglev, motor induksi linier yang 
terletak di sepanjang tabung untuk mempercepat dan memperlambat 
kapsul dengan kecepatan yang sesuai setiap rute tabung. Rolling resistance 
dihilangkan dan hambatan udara menjadi berkurang, kapsul dapat 
meluncur dengan tranfer udara bertekanan tinggi ke rendah. Hyperloop 
beroperasi sistem transportasi dengan tabung vakum berkecepatan 
melebihi maskapai penerbangan. Pods yang akan bergerak cepat bertenaga 
listrik dan meluncur di atas lintasan magnet pasif levitasi atau bantalan 
udara berkecepatan maksimal hingga 750 mph (1200 km / jam) dengan 
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kecepatan rata-rata 600 mph atau setara 965,6 km/jam. 
3. Rencana rute Hyperloop dengan tujuan Jakarta – Yogyakarta 
menggunakan trase Jakarta – Cirebon- Purwokerto – Yogyakarta. 
4. Biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan Hyperloop yang beroperasi 
dengan rute Jakarta – Yogyakarta Rp 100.775.796.600.268,00 atau setara 
dengan $ 7.457 juta USD. 
5. Pergerakan dan pertumbuhan penduduk Jakarta – Yogyakarta pada 
kebutuhan transportasi berkelanjutan dengan menggunakan data ATTN 
2011 didapat jumlah pergerakan penduduk 1.020.228.734,22 dengan 
perkiraan di tahun 2020 mencapai 11.694.371.865,94. 
6. Potensi yang mengunggulkan Hyperloop untuk segera dioperasikan 
dengan rute Jakarta – Yogyakarta lebih cepat, lebih praktis, lebih murah 
dan lebih ramah lingkungan, serta hemat penggunaan lahan. 
7. Evaluasi kelayakan studi (feasibility study) dari Hyperloop rute Jakarta – 
Yogyakarta dengan pertimbangan perjalanan, geografis, geologi, tata 
ruang, aspek teknis transportasi, ekonomi, finansial, dan lingkungan 
dengan menggunakan beberapa pendekatan CLIOS process (complex, 
large-scale, interconnected, open, sociotechnical) sebagai barometer 
transportasi berkelanjutan, HAZOP (Hazard and Operability Study) 
sebagai barometer dampak lingkungan terhadap bahaya, serta perhitungan 
NPV menunjukkan nilai lebih daripada 0 yang artinya proyek bisa 
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dijalankan. 
8. Identifikasi awal terhadap dampak lingkungan yang akan terjadi terkait 
dengan rencana pembangunan Hyperloop rute Jakarta – Yogyakarta 
memperhatikan kontrol bila terjadi hal yang tidak diinginkan dari faktor 
keselamatan dikarenakan kecepatan yang terlalu tinggi melebihi moda 
transportasi lainnya. Beserta dampak lingkungan terhadap kebisingan 
suara yang dimungkinkan. 
 
6.2. Saran 
 Beberapa saran yang dapat disampaikan dari penelitian yang telah 
dilakukan, meliputi adanya rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut dan detail 
tentang rute Jakarta – Yogyakarta menggunakan moda transportasi Hyperloop 
ataupun rute tarikan selanjutnya. Beserta adanya penelitian yang lebih rinci 
tentang perbagian pembahasan kelayakan studi, dari perencanaan trase, proyeksi 
penumpang, perhitungan finansial, hingga tinjauan dampak lingkungan.  
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